













TYÖ VOI MATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA ELOKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIETER FÖR AUGUSTI 1974










2 303 ■2 447 2 355
Työlliset - Sysselsatta 2 261 2 409 2 318
Työttömät - Arbetslösa 42 38 37
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ............ 1 144 1 038 1 132
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 447 3 485 3 487
Työttömyysaste % - Ralativt arbetslöshatstal % 1.8 1.6 1.6
Työvoimaosuus % - Ralativt arbatskraftstal % 66.8 70.2 67.5
TYÖLLISET - SYSSELSATTA 2 261 2 409 2 318
Maatalous - Jordbruk ............ 346 347 336
Metsätalous - Skogsbruk ........... 49 46 46
Teollisuus - Industri ............ 602 659 633
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 138 140 136
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 61 69 66
Kauppa - Handel .............. 357 384 355
Liikenne - Samfärdsel ......... 155 164 157
Rahoitus-, vakuutus- ja 
palveleva toiminta
liike-elämää
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks. ... 91 108 108
Palvelukset - Tjänster ............ 462 492 481
Tiedot koskevat 15 - 74 
sen väkiluvun mukaan - 
januari 1974 enligt den
vuotiaita, tammikuusta 1974 
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